



















































































































































































































































関の能力・体質改善のための改革）に関わっている PMSC がその一例である26。PMSC は、イ
ラクやアフガニスタンなど被支援国の国軍や警察に対するコンサルティング、国防省や警察省
などの制度・組織改革や再編の支援、国軍や警察に対する訓練や教育など、移行期の被支援


















































































































































































































るのである。その代表的な事例が SSR における PMSC の支援活動である。国家建設のプロセ
スの中での SSR の重要性はますます認識されるようになっており、紛争後に住民が安心して
暮らせる社会を構築できるかどうかの試金石となる活動である64。それほど重要性が認識され





ラヴィア内戦の帰趨を左右させた MPRI 社は、その後も引き続き NATO の枠外でクロアチア
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